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CONCCRTADO 
L E T I N O F I C I I I 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
¡BÍBlstraciún.-ísiterv«ncl6n de Pondos 
!a Diputación provincial." Teléfono 1700 
«. de la Diputación provlnclai,~-Tel. 1916 
Sábado 26 de Mayo de 1951 
Mm. 117 
No se publica los domingos ni dias festivos. 
Ejemplar corriente: 75 céntimos. 
Idem atrasado: 1,50 pesetas. 
MISTRAJON CENTRAL 
Ministerio de la OoBemanáii 
mmü General le AdmlnislraclóB 
Pesetas 
Convocando concurso para praveeren 
propiedad las plazas vacantes de Se-
cretarios de Administración Local de 
segunda categoría. 
(Conclusión) 
Relación dé Secretarías de Administra-
ción Local de segunda categoría que se 
anuncian a concurso 




Lloret de Mar 
Vali de Vianya y San Salva-
dor de Vianya 














































Mol; romncia de Gmdalajara 
de Aragón 10.000 
Pia Provincia de Guipúzcoa 
ncia de las Armas 10.000 
í0rvizcón 
V n & ^ ^ G o b e r n a d o r 
llan«eVa de las Torres 
Provincia de Huelva 
Ala jar 
Aljaraque 
Alraonáster la Real 
Arromolinos de León 
Campillo (El). 
Cerro de Andévalo (El) 
Chucena 
Escacena del Campo 
Manzanilla 
Niebla 
Palos de la Frontera 
Paymogo 
Rociana , 
Santaolalla del Cala 
ViUablaEca 
Zalamea la Real 




Tamarite de Litera ' 
Provincia de Jaén 
Albánchez de Ubeda 
Campillo de Arenas-
Chillueva 
Guadia de Jaén (La) 





Santiago de Caiatraba 
Sorihuela de Guadalimar 
Torres de Albánchez 
Villaoueva de la Reina 
Villares (Les) 
Vi l lagoráo 
Villarrodrigo 
v Provincia de León 







Garrafe de Torio 
















































S. Cris tóbal de la Pslantera 12.000 
Soto de la Vega 10.00o 
Valdefresno (pendiente de 
recurso) 10.000 
V a l d é v i m b r e 10.000 
Vega de Valcárce l 11.500 
Vegas del Condado 12.000 
Vil lagatón 10.000 
Villasabarieg® 10.000 
Vi l la tur ie l 30.000 
Provincia de Lérida -
Tremp 10.000 
Provincia de Logroño 
Ald*eanueva de Ebro 10.000 
Arnedo ^ 13.000 
Prade jón 10.000 








Puebla del Brol lón 13.00^ 
Rivasde lS i l 11-50^ 
Rivera de P iqu ín 10.00^ 
Samos 15.00^ 
Triacastela 12.00 
Provincia de Madrid 
Cadalso de los Vidrios 10.000 
San Lorenzo del Escorial 15.000 
Valdemoro 10.000 
Provincia de Málaga 
Alcaucin 10.000 




Burgo (El) 10.000 
Cañi l las de Aceituno 10.000 
Cañete la Real 11.500 




Cuevas Bajas -11,500 
Cuevas del Becerro 10,000 
Cuevas de San Marcos 11,500 
Frigil iana 10.000 
Gaucín 11.500 
Guaro 




Valle de Abdalajís 
Villanueva del Rosario 
Viñuela 

















Carballeda de A v i a -
Cástrelo del Valle 









Quimtela de Leirado 
San Ciprián de Viñas 
San Juan del Río 
San Amaro 
Xeij eirá (La) 
Toén 
Verea 
Villar del Barrio 
Villardebós 





Provincia de Patencia 
Batanes 
Becerril de Campas 
Carrión de los Condes 
Saldaña 
Santibáñez de la Peña 





Puerto de Cabras 













Pazos de Gorbén 
Puentecesures 
Salceda de Cáselas / 
Vilab«a 































































Provincia de Salamancm 
Cantalapiedra 10.000 
Canlalpino 10.000 
Fuente de San Esteban (La) 12.500 
Moille-Sn. Pedro de Rozados 10.000 









Fuentecaliente de la Palma 
Garafia 
Guaucha(La) 
Guía de Isota 
Hermigna 



















Santiurde de Toranzo 
San Felices de Buelna 
San Vicente de la Barquera 
Voto 
Provincia de Segovia 
San Ildefonso 
Provincia de Sevilla 
Aguadulce 
Alcolea del Río 







Villamanrique de la Condesa 
Villaverde del Río 
Provincia de Soria 
Almazán 
Berlanga de Duero 
San Esteban de Gormaz 






Santa Coloma de Queral 
Vendrell S.Vicente de Calders 

































































Alcaudete de la Jara 
Anover de Tajo 
Calzada de Oropesa 
Camarena 
Dos Barrios 
Huerta de Valdecarábanos 
Moblejas 
Puebla de Montalbán 
Quero 
San Pablo de los Montes 
Santa Cruz de Retamar 




Provincia de Valencia 
Albaida Benisoda 









Sima de Valldigma 
Tuéjar 
Venta del Moro 
Provincia de Valladolíd 
Campaspero 
Castronuño 
Laguna de Duero 
Nava del Rey, 
Tudela de Duero 
Provincia de Vizcaya 
Durango 



















































Junta vecinal de Canales 
Se convoca a Junta general a los 
regantes del Espinadal, para el no 
bramient® de su Junta y aProb^C* 
de las Ordenanzas, que tendrá 
el día 30 de Mayo, a las cinc© « 
tarde, en casa del Presideate. 
L a Magdalena, 25 de Abril de 
- E l Presidente, I. González. 
463.—14.85 pi . 1560 Nú ra. 
— L E O N -rnvincíal 
Imp. de la Diputación pro^' 
J 9 5 1 -
